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Resumo 
A atual sociedade do conhecimento contia ao professor novos reptos que 0 
levam a assumir-se como um agente de mudanqa no seio da comunidade 
educativa e para a qual pode contribuir mlo s6 atraves do seu papel enquanto 
educador, mas tambem, de forma decisiva, airaves de uma postura reflexiva 
enquanto invesligador. 
o estudo que pretendemos apresentar centra-se na compreensao sobre 0 
portef6lio reflexive enquanto instrumento, promotor da pratica reflexiva, 
conducente ao desenvolvimento profissional docente. Considerando 0 
portef6lio, simultaneamente, como processo e produto assumindo funqoes de 
regulaqao e de certificaqiio, tornou-se pertinente a analise da sua utilizaqao 
enquanto instrumento reflexive e englobando-o num processo de aulorreflexao 
sobre as praxis educativas. Em termos metodol6gicos, centrar-nos-emos em 
metodologias com enfoque qualitativo onde atraves da analise de conteudo se 
enunciam alguns indicadores presentes nos discursos dos professores. 
Oeste modo, serao apresentadas algumas potencialidades desta eslrategia de 
desenvo/vimento profissional enquanto ferramenta de autorreflexao e 
autoavaliay8o, conducentes a me/haria do exercicio da docencia e 
consequentemenle para 0 sucesso das aprendizagens dos alunos, 
promovendo desla forma 0 crescimento pessoal e profissional destes agentes 
educativos. 
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